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ABSTRACT
Dari hasil penelitian tentang kerelasian nasabah dan integritas pemasaran pada PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh. 
Berdasarkan pengamatan saya selama melakukan job training, maka dapat saya ambil beberapa kesimpulan dan pengembangan
terhadap kemampuan kinerja keuangan, yaitu sebagai berikut.
Karyawan PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh,  telah memberikan kinerja dan apresiasi yang sangat baik sehingga
dapat dijuluki sebagai bprs pertama sebagai pemegang aset terbanyak dari Info Bank.
PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh selain mendapat penghargaan dari Info Bank, karyawan juga memberikan
pelayanan dan kinerja yang sangat baik bagi bank dan nasabahnya.
PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah Baanda Aceh akan terus berusaha untuk memberikan serta meningkatkan kinerjanya untuk dapat
bertahan sebagai BPRS yang kinerja keuangannya melebihi target. 
